


























































低 Glycemic Index 食品は２型糖尿病の発症を予防し治療効果を有する
粟 根 尚 美１， 新 井 英 一１， 武 田 英 二１， 松 村 晃 子２，





























白パンを１００とした GI も示された６）。また，GI と同様の
概念として食品中に含まれる異なる炭水化物量とそれぞ




２型糖尿病発症の予防と GI および GL に関するエビ
デンスについて提示する。まず短期間高 GI 食を摂取し
図１ 食後高血糖と２型糖尿病発症との関係


















































の１型糖尿病患者を対象 と し た EURODIAB multi-
center study では，血糖値のコントロール状態および







度が低下し，GI と HDL は負の相関を示すことから，低
GI 食は冠動脈疾患を予防すると考えられる１９‐２１）。
摂取する食品の炭水化物量，GI，GL と空腹時 TG と
の関係を閉経後婦人で調査した研究では，それぞれは空
腹時 TG と有意な相関が認められたが，GL が最も強く
影響を与えることが示された１８）。また，GL と空腹時 TG
との関係を BMI（/）が２５以上と２５以下の閉経後婦



























































































以上より低 GI 食および低 GL 食は２型糖尿病の発症
を予防し，患者の血糖コントロール治療手段として有用
と考えられる。しかし，ダイエットを目的とした啓蒙書
や雑誌記事にはエネルギー量を無視した GI および GL
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Low glycemic index diet is effective for the prevention and the treatment of diabetes
mellitus
Naomi Awane, Hidekazu Arai, Eiji Takeda, Akiko Matsumura, Yasuko Takahashi
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SUMMARY
The incidence of type 2 diabetes should be reduced either by decreasing insulin demand
or by improving insulin sensitivity. Jenkins et al . found that a low-glycemic-index diet con-
taining mainly intact whole grains significantly reduced C-peptide concentrations compared
with a high-glycemic-index diet containing primarily refined grain product. In this review,
we examine evidence relating dietary glycemic index and glycemic load to type 2 diabetes
incidence and the role of the form of dietary carbohydrate in the management of diabetes.
Both metabolic and epidemiologic evidence suggests that replacing high-glycemic-index
forms of carbohydrate with low-glycemic-index carbohydrate will reduce the risk of type 2
diabetes. Among patients with diabetes, the weight of evidence suggests that replacing
high-glycemic-index with low-glycemic-index forms of carbohydrate will improve glycemic
control and reduce hypoglycemic episodes among those treated with insulin.
Key words : glycemic index, glycemic load, type 2 diabetes, insulin sensitivity
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